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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In general terms, local or closeness foods are those that are grown, processed, packaged and 
distributed in the areas where they are produced. They contribute to a sense of community and 
regional identity. Local production and equitable access to fresh, nutritious and low-cost food can 
benefit the economy, the environment, public health, equity and overall quality of life. 
 
This project focuses on the importance of these products for consumers in the basin of Pamplona 
and the north of Navarra. It has carried out numerous surveys to consumers in the areas to 
analyze how are the interests and opinions of the people of Navarra in relation to these products. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Local product, sustainable food, Reyno Gourmet, denomination of origin (DO), protected 
geographical indication (PGI). 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En términos generales los alimentos locales o de cercanía son aquellos que se cultivan, 
transforman, envasan y distribuyen en las zonas donde son producidos. Contribuyen a un sentido 
de comunidad e identidad regional. La producción local y el acceso equitativo a alimentos frescos, 
nutritivos y de bajo costo, puede beneficiar la economía, medio ambiente, salud pública, equidad y 
calidad general de vida. 
Este proyecto se centra en la importancia que tienen estos productos para los consumidores de la 
cuenca de pamplona y la zona norte de Navarra. Se ha llevado a cabo numerosas encuestas a 
consumidores de las zonas para analizar como son los intereses y opiniones de los Navarros en 
relación con estos productos. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Producto local, alimento sostenible, Reyno Gourmet, denominación de origen (DO), indicación 
geográfica protegida (IGP). 
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